




























































告（Wenzel & Holt, 2002）や，社交不安症にお
いて記憶バイアスはいずれの方向にも生じない






































































語的な刺激を用いた場合（Asmundson & Stein, 
1994）と，人の表情写真を用いた場合（Mogg, 
Holmes, Garner, & Bradley, 2008），さらには
人以外の物体の写真と表情写真を対呈示した場









































































お い て 広 く 用 い ら れ て い る 実 績 が あ る
（Letamendi, Chavira, & Stein, 2009）。
３）Social Interaction Anxiety Scale日本語版
（SIAS；金井他，2004）
SIASは，先のSPSと並行して開発された尺









４）Cen t e r f o r Ep i d em i o l o g i c S t ud i e s 
Depression Scale（CES−D；島，1998）
社交不安症はうつ病と高い併存率を示すこと
が知られている（Stein, Fuetsch, Müller, Höfler, 





























































































































































測度 平均 （SD） 平均 （SD） 出典
SFNE 39.41 （10.71） 38.92 （10.66） 笹川他（2003）
SPS 20.50 （15.12） 19.10 （12.59） 金井他（2004）
SIAS 34.31 （17.10） 30.08 （14.03） 金井他（2004）
CES-D 17.16 （10.58） 8.90 （ 7.10） 島（1998）


























平均 SD 歪度 尖度
negative 1 F03−AC−1 4.90 1.45 −0.75 0.28 
negative 2 F03−AO−2 5.50 1.42 −1.09 0.97 
negative 3 F03−DI−3 4.58 1.36 −0.20 −0.65 
negative 4 F10−AC−3 4.69 1.34 −0.42 −0.28 
negative 5 F10−AO−4 4.87 1.37 −0.57 0.09 
negative 6 F10−DI−2 5.18 1.20 −0.46 −0.13 
negative 7 F13−AC−2 4.48 1.37 −0.44 −0.42 
negative 8 F13−AO−3 4.41 1.46 −0.45 −0.52 
negative 9 F13−DI−2 5.31 1.30 −0.70 0.08 
negative 10 F16−AC−1 5.00 1.28 −0.42 −0.37 
negative 11 F16−AO−1 4.70 1.46 −0.44 −0.37 
negative 12 F16−DI−3 5.18 1.28 −0.61 −0.02 
negative 13 M01−AC−1 5.37 1.28 −0.89 0.63 
negative 14 M01−AO−3 5.43 1.42 −1.08 1.00 
negative 15 M01−DI−2 5.08 1.39 −0.80 0.47 
negative 16 M02−AC−5 5.31 1.39 −0.96 0.71 
negative 17 M02−AO−1 5.81 1.51 −1.55 2.05 
negative 18 M02−DI−4 5.23 1.43 −0.98 0.73 
negative 19 M05−AC−1 5.21 1.43 −0.98 0.70 
negative 20 M05−AO−2 5.36 1.68 −1.07 0.41 
negative 21 M05−DI−2 5.75 1.24 −1.12 1.13 
negative 22 M06−AC−2 4.75 1.37 −0.60 0.01 
negative 23 M06−AO−2 5.79 1.43 −1.40 1.77 
negative 24 M06−DI−3 5.39 1.23 −0.63 −0.09 
negative 25 M09−AC−2 4.42 1.41 −0.43 −0.36 
negative 26 M09−AO−1 4.78 1.41 −0.52 −0.15 
negative 27 M09−DI−1 5.22 1.38 −0.67 0.07 
negative 28 M10−AC−2 4.86 1.42 −0.80 0.31 
negative 29 M10−AO−3 5.96 1.44 −1.76 2.82 
negative 30 M10−DI−2 4.94 1.33 −0.52 −0.19 
neutral 1 F03−NE−1 1.52 0.94 2.05 4.48 
neutral 2 F10−NE−1 1.64 1.20 2.21 4.74 
neutral 3 F13−NE−1 1.58 0.94 1.75 2.37 
neutral 4 F16−NE−1 2.18 1.39 1.20 0.86 
neutral 5 M01−NE−1 1.83 1.18 1.63 2.81 
neutral 6 M02−NE−1 2.03 1.31 1.28 1.06 
neutral 7 M05−NE−1 2.39 1.50 1.00 0.20 
neutral 8 M06−NE−1 1.43 0.88 2.53 7.00 
neutral 9 M09−NE−1 1.73 1.17 1.88 3.62 






























negative 17 0.88 −0.06 −0.26 
negative 23 0.87 −0.05 −0.12 
negative 29 0.85 −0.02 −0.23 
negative 2 0.85 −0.03 −0.06 
negative 20 0.84 −0.11 −0.23 
negative 14 0.83 0.04 −0.05 
negative 1 0.76 0.00 0.08 
negative 19 0.74 −0.07 0.07 
negative 16 0.72 −0.01 0.09 
negative 28 0.71 0.04 0.12 
negative 22 0.69 −0.04 0.19 
negative 26 0.64 0.13 0.14 
negative 13 0.64 0.01 0.20 
negative 11 0.59 0.06 0.22 
negative 25 0.50 0.24 0.13 
negative 5 0.47 0.01 0.27 
neutral 7 −0.01 0.83 −0.06 
neutral 13 0.03 0.79 0.00 
neutral 22 −0.03 0.78 −0.07 
neutral 16 0.01 0.78 0.05 
neutral 1 −0.07 0.76 −0.01 
neutral 28 0.01 0.74 0.07 
neutral 25 0.02 0.71 −0.02 
neutral 10 −0.03 0.66 0.07 
neutral 19 0.05 0.65 −0.04 
neutral 4 −0.01 0.63 −0.16 
negative 24 −0.03 −0.01 0.75 
negative 12 0.03 −0.02 0.75 
negative 27 −0.16 −0.13 0.73 
negative 3 −0.04 0.08 0.67 
negative 6 0.00 −0.06 0.63 
negative 30 0.12 0.01 0.54 
negative 9 0.22 −0.06 0.50 
因子間相関
因子２ −0.06 







n.s.; SPS: r＝.08, n.s.; SIAS: r＝.06, n.s.），BDI
を統制した際にはSPSとの相関のみが有意であ
った（SFNE: r＝.10, p＜.10; SPS: r＝.11, p＜
.05; SIAS: r＝.09, p＜.10）。しかし，嫌悪得点
との相関は，CES−Dを統制した場合（SFNE: 
r＝.10, p＜.10; SPS: r＝.15, p＜.05; SIAS: r＝
.16, p＜.01），BDIを統制した場合（SFNE: r＝






























































SFNE SPS SIAS CES−D BDI 注意バイアス得点
怒り得点 0.02 0.06 0.01 −0.05 −0.06 0.06
ニュートラル得点 −0.04 0.16** 0.19*** 0.17** 0.23*** 0.17** −0.03
嫌悪得点 0.47*** 0.22*** 0.08 0.11* 0.11* 0.03 −0.02 0.04
*p＜.05，**p＜.01, ***p＜.001
笹川　　表情刺激の認知的評価がドットプローブ課題に及ぼす影響 19
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The effect of cognitive appraisal of facial expressions on dot-probe 
detection task: Relationship with self-rating social anxiety scale
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【Abstract】
The purpose of the present study was to examine the effect of cognitive appraisal of facial 
expressions on the dot-probe detection paradigm. A total of 440 undergraduate students 
responded to a questionnaire package measuring social anxiety and depressive symptoms, 
completed a dot-probe detection task consisting of negative and neutral faces, and 
subsequently rated the negativity of each facial expression they were presented with. 
Correlational analyses showed no significant relationship between facial ratings and 
attentional bias. However, subjective rating of depressive symptom was correlated with 
negative evaluation of neutral faces, and subjective rating of social anxiety symptom was 
correlated with negative evaluation of faces showing disgust. The results of the present study 
supported the validity of the facial expressions used in the dot-probe task. The present study 
provide basis towards the establishment of an attentional modification program for high 
socially anxious individuals.
keywords: Social anxiety，attention bias，dot-probe task，facial expression，depression
